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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ  
НА УРОКАХ « Я У СВІТІ» 
Актуальним питанням сьогодні є і залишається сім’я як соціокультурне явище, яке у сучасних умовах, однак, є 
досліджене і вивчене недостатньо для того, щоб дати відповіді на складні питання: як відповідально і результативно 
виконувати свої функції та завдання. У життєдіяльності сім’ї відображені практично всі аспекти людського життя і 
діяльності. В умовах сьогодення сім’я не втратила своїх позицій щодо відтворення і продовження роду, виховання дітей, 
турботи про старих і немічних, забезпечення духовного комфорту своїх членів, а її цінності визнаються найважливішими у 
житті чи не кожної людини.   
Виховання людини сучасного суспільства з високим рівнем загальної культури та високими моральними ідеалами 
немислиме поза сім’єю і родиною. Сааме сім’я покликана бути осередком формування у дітей основ загальнолюдської 
моралі та передачі їм сімейних традицій. 
Метою статті є розкриття особливостей вивчення сімейних традицій  у навчально-виховному процесі початкової школи 
у контексті освоєння учнями курсу «Я у світі». 
У ланці початкової освіти важливе місце займає освітня галузь «Суспільствознавство», мета якої – особистісний 
розвиток учня, формування його соціальної і громадянської компетентностей шляхом засвоєння різних видів соціального 
досвіду, що складається із загальнолюдських, загальнокультурних та національних цінностей, соціальних норм, 
громадянської активності, прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій і 
різних думок. Мета освітньої галузі «Суспільствознавство» реалізується навчальним предметом «Я у світі». 
Надзвичайно важливим у вивченні особливостей традицій сімейного виховання займає змістове наповнення курсу «Я у 
світі», який забезпечує: формування в учнів уявлень про історію свого роду, сім’ї; оволодіння знаннями складу сім’ї; 
основних обов’язків; культури взаємин членів родини; шанобливого ставлення до старших та інших членів сім’ї, розуміння 
значення понять дружелюбності, милосердя, поступливості, наполегливості, відповідальності; володіння культурою 
спілкування тощо. 
Першими вихователями дитини є батьки. Від того, як вони ставляться до своєї дитини, чого навчають і як виховують, 
залежить, чи гармонійно відбуватиметься розвиток особистості, чи ефективним буде суспільне виховання. Народний досвід 
чітко вказує, коли має починатися виховання дитини: «Тоді учи, як поперек на лаві лежить, а як поздовж ляже, не навчиш», 
«Коли дитину не навчили в пелюшках, то не навчите в подушках». 
Використовувати народний досвід у вихованні дітей рекомендовано через основні напрями, зокрема: введення 
життєздатних народних звичаїв, традицій у процес родинного спілкування; залучення батьків до вивчення і використання у 
родинному спілкуванні кращих зразків мовленнєвої взаємодії з дітьми; українських колискових пісень, забавлянок, 
промовлянь, зразків мовленнєвого етикету. До традиційного родинного мовленнєвого етикету входило шанобливе 
звертання до своїх батьків, родичів на Ви, наприклад: «Мамо, купіть мені книжку », «Бабусю, Ви казали…». Звертання до 
батьків були лагідними, пестливими, виражали дитячу любов і шану: «Батечку мій любий», «Матусю рідненька!». Існувало 
ласкаво-шанобливе звертання до кожного члена родини: матінко, нене, татку, неню, бабусю, дідусю. 
Доброзичливість і ввічливість у спілкуванні прищеплювалися дитині разом із різноманітними словесними вітаннями, які 
традиційно в українському мовленнєвому етикеті є побажанням добра, здоров’я, виражають приязнь, лагідне ставлення до 
співрозмовника: доброго дня, доброго здоров’я, добридень, здорові були, доброго вечора у вашій хаті, здоровенькі були, 
бувайте здорові, добраніч. 
Пошана до батьків виявлялась і в повазі до батьківського слова. І маленькі, і дорослі завжди поспішали заручитися 
добрим словом своїх батьків перед початком важливої справи, рушаючи в дорогу. Для цього діти зверталися до своїх 
батьків із проханням: «Тату, мамо! Благословіть у дорогу!». А батьки відповідали: «Ми благословляємо, і хай Бог тебе 
благословить».  
Використання кращих зразків українських сімейних традицій на уроках «Я у світі» під час вивчення тематичного блоку 
«Людина серед людей» у 3-4 х класах дозволяє формувати зміст наукових понять українознавчого та культурологічного 
плану у свідомості кожного учня на базі конструктивної взаємодії інформації, що надходить від учителя, зі змістом, який 
притаманний учневі у момент його засвоєння. З особливостями родинного виховання українців учні розпочинають своє 
ознайомлення з 3-го класу. Зокрема, з’ясовують значення поняття «рід», «родина», «рідня»; вчаться складати родинне 
дерево, складають словничок на основі вивчених понять. Вивчений матеріал за тематичним блоком «Людина серед людей» 
дасть змогу учням: сформувати уявлення про рідню, рід; взаємні обов’язки батьків та дітей; шанобливе ставлення до 
старших; піклування про старих і немічних, хворих членів сім’ї; наводити приклади позитивних вчинків, які схвалюються в 
сім’ї, і тих, що можуть засмучувати рідних; приклади переваг працелюбства над неробством; дружніх взаємин, злагоди в 
сім’ї; встановлювати найпростішіз в’язки між: результатами праці і ставленням до своїх обов’язків у сім’ї; виявляти інтерес 
до свого родоводу, збереження сімейних традицій, реліквій свого роду, турботливого ставлення до членів своєї родини. 
Опрацьовуючи з учнями матеріал змістової лінії «Людина серед людей», вчителеві у нагоді стануть зразки народної 
мудрості, дидактичні вправи, проблемні ситуації, завдання і запитання. Наприклад, зразки народної мудрості: «Нема у світі 
цвіту кращого за маківочки, нема ж і роду ріднішого від матіночки», «Материн гнів, як весняний сніг: рясно випаде, та 
скоро розстане», «На сонці тепло, а біля матері добре». Дидактичні вправи: намалюйте своїх маму, тата, найрідніших людей 
(за малюнками  можна визначити взаємостосунки у родині та ставлення дитини до дорослих і дорослих до дитини); 
розкажи, якою є твоя мама (тато, дідусь, бабуся); назви ласкаві слова, якими ти звертаєшся до мами та інших членів родини. 
Родина була тим соціальним осередком, де кожен її член мав певні обов’язки перед іншими членами родини і громадою, 
тому родинно-трудові традиції завжди допомагали розвивати у дітях моральні якості (відвертість, єдність слова і діла, 
тощо), формували світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації. 
Важливим у справі виховання підростаючого покоління є залучення школи до співпраці з сім’єю.У системі відносин 
«вчитель– батьки–учні» вчитель заручається об’єктивною необхідністю, самими умовами здійснення педагогічного 
процесу. Ця система відносин може існувати і функціонувати навіть без безпосереднього контакту її учасників, бо їх зв’язує 
учень як об’єкт  взаємного впливу. Об’єктивна потреба  співпраці вчителя і батьків, учнів диктується єдністю цілей і 
завдань навчання і виховання. Відносини в системі «вчитель–батьки–учні» є важливим педагогічним чинником, що істотно 
впливає на формування особистості молодшого школяра. 
Уроки курсу «Я у світі», на яких вивчаються традиції родинного виховання, сприяють засвоєнню моральних цінностей, 
ідеалів, культурних традицій, вихованню культури поведінки (справедливості, честі, людяності); залученню дітей до 
чарівного світу знань (вивчення народних казок, пісень, прислів’їв, тощо.); забезпеченню духовної єдності поколінь 
(збереженню родинних традицій, сімейних реліквій); прилученню дітей до народних традицій, звичаїв, обрядів, вихованню 
у них національної свідомості і самосвідомості. 
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